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Notre revue a 75 ans
Our Journal is 75 years old
1 Il y a 75 ans – en janvier 1929 – paraissait le numéro un du « Bulletin de l’Institut National
d’Orientation Professionnelle » qui, sous l’impulsion de Maurice Reuchlin, prit en 1972,
son nom actuel : « L’Orientation Scolaire et Professionnelle ». Il nous a semblé important
de marquer cet événement en faisant figurer en tête de ce premier numéro de 2004 la
traduction  d’un  article  paru  en 1929  dans  une  publication  américaine  (The  Personnel
Journal, 7, no 6, 425-426) relatant la naissance de l’I.N.E.T.O.P. et de sa revue1. L’auteur de
cet article, J. B. Miner, de l’Université du Kentucky, était un élève de Harry Dexter Kitson
(de l’Université du Minnesota). Kitson fut l’un des premiers universitaires à conduire des
recherches dans le domaine de la psychologie de l’orientation. Il est à l’origine du courant
différentialiste en orientation qui caractérisa son université tout au long du 20e siècle,
avec notamment les travaux de Donald G. Patterson et de Edmund G. Williamson, puis de
Lloyd H. Lofquist et de René V. Dawis. Les soixante-quinze ans de l’I.N.E.T.O.P. ont donné
lieu à une importante manifestation scientifique qui a accueilli, les 4 et 5 décembre 2003,
plus de trois cents personnes dans un amphithéâtre du C.N.A.M. Les communications qui
y furent présentées donneront lieu à la publication d’un numéro hors série de notre revue
(qui devrait paraître fin 2004) : il fera écho au numéro hors série – qu’évoque Miner ci-
dessous – par lequel elle commença.
*****
2 The first issue of the « Bulletin de l’Institut National d’Orientation Professionnelle » (The
National Institute of Vocational Guidance Bulletin) was first published 75 years ago, in
January 1929. In 1972, Maurice Reuchlin was responsible for the journal’s current name :
« L’Orientation Scolaire et Professionnelle » (O.S.P.). It was important for us to mark this
75-year anniversary by featuring the translation of an article at the beginning of this first
issue of 2004. This article appeared in an American publication The Personnel Journal, 7, no
 6, 425-426 in 1929 and describes the origins of I.N.E.T.O.P. and its journal2. The author,
J. B. Miner, from the University of Kentucky, was a pupil of Harry Dexter Kitson (from the
University of Minnesota). Kitson was one of the first academics to carry out research in
the field of vocational psychology. He is responsible for a differentialist development in
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guidance, a current of thought which characterized his University throughout the 20th
 century and included research by Donald G. Patterson and Edmund G. Williamson in
particular,  followed  by  Lloyd  H. Lofquist  and  René  V. Dawis.  The  75th Anniversary  of
I.N.E.T.O.P.  was celebrated by an important  scientific  event  on the 4th and the 5 th of
December 2003,  bringing  together  over  300 like-minded  people  in  one  of  the
amphitheatres at the C.N.A.M. The papers presented at this event will be published in a
special issue of our journal, which should be available at the end of 2001. This publication
will emulate the special issue with which it began, as referred to by Miner below.
NOTES
1.  Nous remercions Mark Savickas d’avoir attiré notre attention sur cet article et d’avoir obtenu
pour nous l’autorisation de le reproduire. Il a été traduit par A. Grand et J. Guichard.
2.  Special thanks go to Mark Savickas who brought this article to our attention and managed to
obtain the publication rights. The article was translated by A. Grand and J. Guichard.
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